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Teruel, lunes 16 diciembre de 1929 
ías profesiones li-
berales y otras 
más según el censo 
español de 1920 
Si realmente tiene gran impor 
íesiones de la vida agraria, mdus 
trial y mercantil, no es menor el 
de las restantes ocupaciones. De 
estls vamosa ocuparnos, sègui-
damente. 
El ejército de tierra aparec ía en 
el censo de España de 1920 con 
155.653 compatriotas; la marina 
de guerra o Armada con 13.792; y 
la Guardia c iv i l , los Car bineros 
y la Policía con 43.526. 
Respecto a la burocracia figu-
raban 73.493 empleados y 1.295 
empleada ,̂ o sea 74.788, en jun-
to. Además constan 18.531 fun-
cionarios varones de Correos, 
Telégrafos y Teléfonos, y 1.737 
mujeres, que componen un total 
de20.2òó personas del ramo de 
comunicaciones. 
Clero.—El clero católico secu-
lar aparecía con 29. 982 varones y 
el regular con 16.700 y 51.120 re-
ligiosas de clausura y sin esta con-
dición como sirvientes del culto 
se señalaron 6.235 varones y 345 
mujeres. De otros cultos, que su-
ponemos atañen al protestante, fi-
guraban 170 hombres y una mu-
jer, en junto, 171 personas. 
En la gran agrupac ión de pro-
fesiones liberales se detallaron las 
siguientes: 22.473 abogados y de-
más personas de las profesiones 
judiciales 34.861 de médicos , far-
macéuticos, veterinarios y res-
^ntes del ramo sanitario; 2o.831 
c3tedráticos y maestros, m á s 
&451 maestras, en junto 45.282; 
2-592 literatos y 41 literatas; 14,003 
CoPistas, taquígrafos y traducto-
rs, además de 2.470 mujeres- de 
este grupo profesional; 6.656 ar-
quitectos e industriales; 3.818 pin-
j e s , escultores y d e m á s artistas 
Plásticos, entre los cuales apare-
^ 113 mujeres; 10.451 músicos y 
otros artistas no expresados; final-
m^e , 682 actores y 272 actrices. 
orno personas cuyos ingresos 
Pnncipales de vida son los de los 
tiçC!uileres de sus inmuebles, sean 
las como de casas, en el cen-
So ^ 1920 se presentan 117.095 
204?eS y 38-709 hembras, m á s 
I ^412 hombres y 9.995 mujeres 
e aparecen como rentistas pro-
penmente dlchos. Había 26.257 
- * ŝ v nist'as o r o n e s y 16.793 del 
c a 0 fem a»,,- _ 
el conocimiento de las oro-
E L S E Ñ O R 
Don Francisco Gonzalvo Bernad 
M E D I C O 
H A F A L L E C I D O ETs D A R O C A A L A S S IETE Y M E D I A D E L A M A Ñ A N A , 
A LOS 30 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendic ión Apostó l ica 
R. 1. P. ~-
Su desconsolada esposa doña Amparo Cas íc l íano; hijos Pedro y Carmen; madre doña Jo-
sefa; püdres pol í t icos don Enrique Castellano y doña Leonor Pat ío; hermanos don 
Julio, don Luis , doria Pilar, d( fia Amparo, don Fernando y doña Isabel; hermano 
político don Antonio G ó m z z de la Torre; tios, primos, sobrinos y d e m á s familia 
A l participar a V. y familia tan sensible pérdida, les niegan enearecida-
mente se sirvan tenerle presente en sus oraciones. 
Dnroca, 14 de d í c i embie de 1929. 
Mi enino. entras que los criados no pa-
n de 36.611, . en cambio 'as 
C r ^ s ascendían a 269.650. 
aro forzoso, es decii 
m o m e n t á n e a m e n t e 
ha}j paro forzoso, es decir por 
" sin 
bres n' f i ^ r a b a n 35.114 hom-
gjy 90 mujeres. 
tant^'-P0 escolar es muy impor-
; 1·333.254 niños y 1.289 285 
n iñas , en junto 2.622.539 infantes, 
de uno y otro sexo. Había 169.968 
estudiantes varones y hembras-
estás sumaron 19.393 y aquél los , 
150.575. 
En la titulada agrupac ión de 
improduct ivos se hacen notar a 
los 41.121 hombres y 35.157 aco-
gidos en Hospitales y en Hospi-
cios; 7.793 locos y 7.071 locas, 
13.852 presos y 1.379 presas; 8.655 
mendigos y vagabundos y 13.473 
prostitutas, vagabundas y men-
digas; 69.485 varones sin profe-
s ión y 11.472 mujeres, t amáién 
sin ella. 
Aparecen en el censo de 1920, 
como miembros de la familia, la 
crecida cantidad de 6.877.014 mu-
jeres. 
Por ú l t imo , s e i n c l u y e n 
3.310.986 niños y n iñas de edades 
i n f a n t i l e s , correspondiendo 
1.654.310 a los n iños 7 1.664.676 a 
las n iña s . A d e m á s se menciona 
que 206.890 varones y 20.183 mu-
jeres no declararon su respectiva 
profes ión , por lo cual se descono-
ce o no consta. 
E l censo de noticias de los pa-
tronos y no patronos, como tam-
bién de los extranjeros clasifica-
dos por sexo, profesiones y nacio-
nalidades respectivas. 
De nuevo creemos obligado ex-
poner que deben mejorarse los 
censos generales, y que se con-
feccionen los censos especiales 
de c a r á c t e r agr íco la , industrial y 
otros grmpos, como todas las pro-
fesiones humanas. 
E d u a r d o N a v a r r o S a l v a d o r . 
SERPENTINAS 
Y LA RESPUESTA LLEGÓ 
Víc to r Sola es ingeniero 
y ama la literatura; 
domina esta criatura, 
el teatro y el vivero. 
Aunque del Cuerpo de Montes 
el horizonte es su encanto, 
ama el arte, y por lo tanto, 
le encantan sus horizontes. 
Es un hacha con los tropos, 
maestro en repoblac ión , 
u n ¿75 en declamación 
y un especialista en chopos. 
Es m á s . Siendo trasto;/ 
a la vez que actor y autor, 
d e s e m p e ñ ó con primor 
el cargo de concejal. 
Vis i tó los monumentos 
e hizo cosas primorosas: 
l levó a la (Morieta rosas 
y al Teatro pensamientos'. 
Con su múl t ip le combina. 
una M u r a l l a . . . es t renó, 
que en lo fuerte resul tó 
la muralla de la China. 
Y yo resu l té un orácu lo . 
Viendo hacer pinos a Sola 
dije entonces: — ¡Hola, hola. . . I , 
Sola l legará al p ináculo.— 
Y al p ináculo l legó, 
o a Valencia, ya que allí 
a lcanzó un triunfo con «...y 
la respuesta no llegó». 
Cierta P e ñ a , mal dispuesta 
a otorgarle sus albricias, 
p id ió a Valencia noticias, 
y al fin l legó la respuesta. 
E l te légrafo, expresivo, 
hablaba de apoteosis 
y la Prensa a grandes .dosis 
le proclama como divo. 
Su triunfo fué colosal, 
mas, dicho sea de paso, 
en él hal ló un gran fracaso 
la P e ñ a del Comercial. 
Esa p e ñ a en sesión plena, 
c o m p r ó , como ofrendas gratas, 
veinte arrobas de patatas 
para lanzarlas a escena. 
Y hoy, con el ehaeco, ¡hay que ver!: 
o las tiene que sembrar, 
o se las ha de t ragar 
si no las puede vender. 
Triunfa y su faz se arrebola 
mientras le gritan sin dolo, 
los unos: «¡Que salga so loh; 
los otros: «¡Que salga Sola. . /» 
Y Sola salió y habló , 
y en dejando a Sola hablar... 
los acabó de e n g a ñ a r 
y se apoteos izó . 
Y gracias que el protocolo 
no deja cantar allí, 
pues si canta Sola, s í . . : 
se queda el teatro solo. 
No conozco de la acción 
la trama y la novedad, 
pero sé que fué a Bagdad 
a buscar inspi rac ión . 
Y si en Bagdad se revela 
este triunfo en su detalle, 
tal vez le den una calle 
lo mismo que en Orihuela. 
Pues no o lv idarán j a m á s 
sus ar t í s t icos derroches, 
y que a las M i l y una noches 
añade una noche m á s . 
Y como al seis sigue el siete, 
el ciego a su lazarillo, 
a la tragedia el banquillo 
y a la comedia el banquete, 
de esta comedia la cola 
no consist ió en la abstinencia, 
y ayer se ofreció en Valencia 
un banquete a V í c t o r Sola. 
Y como a mí me fascina 
ese triunfo del autor, 
desde aquí , brindo en su honor, 
lanzando esta serpentina. 
Mas que logre un forestal 
un éxi to tan rotundo, 
es, a m i ju ic io , en el mundo, 
la cosa m á s natural. 
Es lógico, aunque mis fablas 
os parezcan desatinos, 
que un hombre ducho en los pinos 
tenga un éxi to en las tablas. 
D r . C A L V O . 
& L ivt A JN Á N A gm 
PARECERES 
CON TIEMPO 
Después de lo que han dicho 
los per iódicos matizados de iz-
quierdismo respecto de la gran 
batalla ganada, o de la extraordi-
naria victoria conseguida, el Go-
bierno ha declarado que sobre 
todo eso, no hay hasta ahora m á s , 
que «un ligero cambio de impre-
siones de sobremesa» , 
¿Y sobre qué extremos ve r só el 
cambio de impresiones? T a m b i é n 
lo dice la nota oficiosa. 
a) A b r i r la Asamblea Nacio-
nal en Enero; y 
b) Preparar para septiembre 
en que la vida legal de aquella 
h a b r á expirado, su sus t i tuc ión 
por un organismo legislativo m á s 
genuino y completo, ante el cual 
c o m p a r e c e r á el Gobierno. 
Sin que sea mucho, hay que 
reconocer que no es poco lo que 
se anuncia y promete en la suso-
dicha manifestación gubernativa, 
dado que para la sus t i tuc ión de la 
Asamblea por un organismo le-
gislativo, «más geniiino y com-
pleto», es preciso convocar elec-
ciones. 
Y esto de la convocatoria y de 
la celebración de elecciones es el 
caballo de batalla, o en esto r ad i -
ca el nudo de la dificultad. 
En primer t é rmino las elecció « 
nes han de hacerse con sujeción 
a un censo. El que s i rvió para las 
ú l t imas no «s utilizable. No hab í a 
de estar lleno de mentiras y de 
tjampas y sólo con las alteracio-
nes naturales producidas en el 
transcurso de estos seis años , ha-
br ía lo bastante para que se le 
r e t i r a r á al desván de los trastos 
viejos. Se impondr ía preparar 
otro censo corregido y depurado; 
y la empresa ni es llana, ni es fá-
c i l para hecha en poco tiempol 
H a b r í a tambié. i que resolver 
concretamente el problema de la 
universa l izac ión del sufragio. L a 
ley electoral vigente no concede 
el derecho del sufragio a la mu-
jer mayor de edad. Ser ía preciso 
decidir, de resolverse por conce-
dérse lo , a cuá les mujeres se les 
había de otorgar, si a todas o so-
lamente a las solteras y viudas; y 
si para toda especie de elecciones 
o sólo para las administrativas. 
Estas cuestiones tienen muchos 
aspectos y no fáciles de resolver. 
Todavía hav problemas a!!M"B 
Z Ü m » derivados de la ac tuac ión 
de l i dictadura y de las opiniones 
concretas que h i expuesto su^gcT-
bierno y de los cuales no parece 
prudente que hablemos ahora; 
mas sea de ello lo que quiera una 
cosa salta o deb^ satar a la vista 
de todos; que con una o con otra 
ley, con el censo viejo o con otro 
nuevo, el añr) p róx imo , j ; 
L A C A M P A N A 
Se liquidan por fin se temporada muchos arríenlos de invierno 
a precios increíbles 
PARA LA JUVENTUD ESTUDIOS 
E L A P R O P I A DO L ü GA 
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M i g u e l P E Ñ A F L O R . 
ENSEÑANZA 
NACIONAL 
Cerca de 500 vecinos de Raspay 
se han presentado en Veda , mu-
nicipio a que pertenecen para pro-
testar del cierre de la única es-
cuela que había en el pueblo re-
gida por cuatro hermanitas de 
San Vicente de Prú l . Es de espe-
rar se procure atender la deraan-
ma de todo un pueblo que defien-
de ené rg i camen te la cultura de 
sus hijos y como buenus murcia-
nos siguen el magnífico ejemplo 
de su capital que tan brillante-
mente supo defender la continu i -
ción de su querida Universidad. 
Es digna d r l o a la hermosa ac-
ti tud de este pueblo v i r i l que me-
rece el amparo de los Poderes" 
Públ icos como corolario de glo-
rioso orgullo, para la rica y flo-
reciente región levantina. 
Es de aplaudir el enrayo del 
Ministerio de Ins t rucc ión Públ ica 
organizando las dos colonias es-
colares de invierno, habiendo ya 
salido de Madrid para Malada j 
treinta niñas y para Aljcante. 25j 
niños . 
Sigue con mucho éxi to laSe- j 
mana Médico Pedagógica siendo i 
muy aplaudidos los Confer^nemn-
tes, habiendo desarrollado don 
Rufino Blanco el tema «Higiene 
y Pedagogía» en el Grupo escolar 
de la Florida y doña Herminia 
García , el in te resan t í s imo tema 
«El médico y el maestro y «us 
campos de acción» demostrando 
ambos su suficiencia, • 
OPOSITORAS A P L A Z A S 
D E CORTE Y C O N F E C C I Ó N 
Debe añadi rse a la lista publi-
cada en la «Gaceta .de Madrid» el 
día 5 del actual de los que tienen 
la documentac ión completa, a 
doña Eloísa Molina Garc ía , doña 
Juliana Cordero Rodrigo, doña 
María Reynés , doña Petra Garc ía 
Carbajo y doña Nazrtria Visi ta-
ción Collado,, a las cuales se con-
sidera admitidas a dichas oposi-
ciones. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Mr 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, I S ^ grados. 
Mínima de hoy, —2'4. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, i 93'2. 
Recorrido del viento, 0 kilómetros 
61 T^añana 
PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de VíctorPruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la promiícia 
T E R U E L 
URIA.RTRIL Dr . Grau: cura 
Ar t r i t i smo, Reuma, Gota. Es el 
mejor disolvente del ácido úr ico . 
Solía decir Emerson que un 
hombre colocado en su verdadero 
lugar es como b,.jel que al nave-
gar por caudaloso r io está flan-
queado por obstáculos mientras 
que la porriente lo. empuja hacia 
el dilatado mar. El convencimien-
to de que hemos hallado el lus^ar 
que Dios nos dest inó al nacer sin 
otra condición que la de 'hal lar lo 
por nuestro esfuerzo; la seguridad 
de que procuramos realzar nues-
tro nivel para dar realidad a las 
inclinaciones de nuestro án imo, 
nos libra de mul t i tud de obstácu-
los provenientes de la inquietud, 
desasosiego, tedio y ansiedad que 
asaltan al hombre s-ituado en lu-
gar para el que no ha nacido. 
Cuando un hombre está fuera 
de su sitio, todas Jas cosas se le 
desencajan, y parece como si cho-
cara con todo el mundo. Cuando 
está en su apropiado lugar, la v i -
da centellea de júbi lo. 
Como el pez fuera del agua se 
encuentran a su pesar mult i tud de 
gentes que desesperadamente se 
debaten en profesiones para las 
cuales carecen de apti tud ni tu-
vieron verdadera vocación. 
Por mucho que se esfuercen 
nunca experimentan el gozo re-
sultante del trabajo que se aco-
moda a la Índole del talento na-
tural . 
Mult i tud de personas trabajan 
toda su v ida con gran consumo 
de energ ías sin realizar cosa de 
provecho, porque no e- tán en su 
apropiado lugar y no pueden sen-
t i r el estimulante efecto del entu-
siasmo que mueve a quienes se 
ocupan en t rábalos acordes con su 
corazón. 
Perdemos todo el beneficio de 
nuestra labor cuando nuestra 
energía fluye forzadamente por 
cauces contra los aaies al 
rebela en nuestro interior Se 
Si cada cual hallara a 
luego su apropiado lua-àr Ŝ(J9 
vida, todos tendrían éxUn en 
de ser como ahora irremedial!'2 
fracasados la mitad de l0s w ^ 
tantes del mundo. ^ 
Sí cada cual estuviera empleadn 
en el trabajo más conforme con 
su temperamento psíquico n 
ta rda r í a en llegar la feliz ^ 
simbolizada por los místicos en el 
áureo milenio que según las pro 
fecías apocalípt icas ha de suceder 
a la presente edad de hierro. 
Las cárceles , presidios, asilos v 
manicomios quedarían vacíos 
Todos se r í amos dichosos y feül 
ees, porque cada cual ejercitaría' 
las facultades y que le diesen su-
prema satisfacción, trabajando en 
a rmon ía con la ley de Dios. 
Nadie puede hacer lo mejor de 
que sea capaz n i prestar su mayor 
servicio posible al mundo, a me-
nos que siga la dirección de su 
especial aptitud. 
Por doquiera vemos hombres 
desdichadamente fracasados o 
que sin resultado positjvo se fati-
gan en profesiones incompatibles 
con su temperamento. Hay en los 
establecimientos comerciales cen-
tenares de dependienles que si 
desde un principio hallaran su 
apropiado lugar en el mundo hu-
bieran sido excelentes juriscoa-
sultos, médicos , ingenieros o agri-
cultores. 
He aquí que una enorme ola 
arroja a un pez fuera del agua y 
lo deja tendido en la arena de la 
playa. El pobre animal salta des-
esperadamente y se ahoga en la 
misma atmósfera que da aliento y 
vida a otros animales de respira-
ción pulmonar. De nada le sirven 
las aletas y seguramente moriría 
si otra ola no la restituyese de 
golpe a su nativo" ambiente en el 
que se ahogar ían los animales de 
respiración pulmonar. 
Sirva el símil de leccióu a quie-
nes las circunstancias pusieron 
contra su volutad en una profe-
sión hacía la que no se sentían in-
clinados o que se equivocaron al 
elegir la carrera de su vida. No 
han de perder por ello toda espe-
ranza de redención 'mi figurarse 
que por no servir para una cosa 
va no sirven absolutamente para 
nada. Si están en el pleno uso a 
sus normales facultades, encon-
t ra rán si bien buscan, una prot 
sión, oficio o empleo en aue 
bajen con gusto y entusiasmo. 
O r i s o n S w e t t M a ^ e ? í -
Sigue con éxi to constante el 
Curso de Or ien tac ión Mar í t ima 
para maestros y es de esperar de 
sus resultados práct icos al hacer-
se cargo los ahora oyentes de las 
Escuelas dependientes de los Pó -
sitos Mar í t imos , QQI 
m m m m 
Manuel__Vi!lén 
MÉDICO-DENTISTA 
CMsaltii en Tcryel: Unes y 
H O T E L TÚRIA ^ 
Consulta «n Valencia; « J ^ l 
H E M O G L O B I N A ^ ' ^ ^ ^ 
to rGrau : Indicadísima en la 
de la pubertad y clorosis-
1̂  
diciembre de 92S 
E L M A Ñ A N A P á g i n a 3 
c R O N I C A 
f I N A N C I E R A 
I 
jemes próximo se abrirá la 
^ V cjón del emprés t i to inte-
' SCoro6 por 100, por suma de 
! b i l l o n e s de pesetas oro, se-
1 jos detalles del anuncio del 
í gÜnco de España que es una glo-
\ geal decreto de) Ministerio 
i f Hacienda y con-viene al inte-
i IpúbHco y al de nuestros lec-
I rfeg cvibrayar algunas caracte-
áticas y fines principales de es-




además del in terés de ò por 
100, más la bonificación resultan-
te de cobrarse ín tegro el cupón 
, pjimero de abri l , desemból-
sese el 20 por 100 el día 20 del 
actual, 40 el día 25 de enero y el 
40 por 100 restante el día 13 de 
marzo próximo, con lo que resul-
ta en realidad emitido el e m p r é s -
tito a 99,40 por 100, los bonos del 
Tesoro están exentes del impues-
to de utilidades y cualquiera otro 
sobre el interés y la amortiza-
ción; exención del impuesto de 
derechos reales sobre t r ansmis ión 
de herencias, cuando el tipo de 
gravamen aplicable no exceda del 
5por 100, con la bonificación de 
ese margen hasta el gravamen de 
8 por 100 y con la bonificación 
del 50 por 100 en los tipos contri-
butivos superiores al 8, siempre 
que los títulos se hayan consigna-
do a nombre del causante en un 
Banco español o extranjero antes 
del 31 de enero de 1^31, y otras 
bonificaciones en casos especia-
les de este mismo impuesto de 
transmisión, que se detalla en el 
aviso del Banco de E s p a ñ a . 
También disfrutan exención 
del impuesto del t imbre en las 
pignoraciones que se admiten a 
90 por 100 en el Banco de Espa-
ña, y, finalmente» exención de 
todo arbitrio o gravamen munici-
pal y provincial. 
No hay que insistir mucho pa-
ra convencer a los poseedores de 
oro amonedado o de cheques oro 
de la gran conveniencia que les 
^presenta inver t i r sus disponibi-
Wa^es en este emprés t i to oro, 
cuyos atractivos n saltan de mo-
do bien palmario para los que po-
sean valores extranjeros de fácil 
realización. 
Dos casos pueden concurrir en 
^poseedores de estos valores 
Granjeros oro: que el in te rés 
Sea igual o inferior al 6 por 100 y 
que el intente sea superior al 6 
Por 100. 
Desde luego, no ofrece la me-
|¡0r duda la venta de valores oro 
^ menor in terés de 6 por .100 pa-
ra acudir a la suscr ipción del em-
P^stito español oro 6 por 100, co-




no ser demasiado prolijos. 
naremos sólo un caso tipo, 
más exageradas ventajas 
d e í ^ 8 , d l ^ m o s l o así, para que 
ç. ^ derive, como ejemplo feha-
^nte» la conveniencia de vender 
M o s los d e m á s casos menos 
Présti 
istas para acudir a este em-
ito. 
vak^0ri^amos ^ue se t, ata ^e un 
7n r extranjero oro al in te rés de 
Por ino . _ 
lo* 1UU> y que cotiza en Bolsa a 
S P0r 100 
A simple vista, de esos dos por-
centajes parece como sea un dis-
parate vender un valor de tal t i -
po para inver t i r su producto en 
nuestro emprés t i to interior oro 6 
por 100, pero, bien lejos de ser 
así, vemos lo que nos dice la rea-
lidad. 
E l poseedor de un valor 7 por 
100 cotizando a 125 por 100 tiene 
ú n i c a m e n t e seguro él 100 por 100 
del nomino! de su tí tulo, estando 
el 25 por 100 restante a la intem-
perie, o sea á merced de lo^í acon-
tecimientos in t r ínsecos y extrinsi-
cosal valor y de j a s fluctuacio-
nes de la Bolsa, y relacionando el 
7 por 100 de in terés nominal con 
el capital cotizado en Bolsa de 
125 por 100, le resulta un in te rés 
real de solo el 5.60 por 100, y aun 
esto sin hacer deducción alguna 
por impuestos sobre el cupón, co-
sa que no es de suponer, resul tán-
dole, por tanto, el hecho de que 
el in te rés aparente de' 7 por 100 
es un in te rés real inferior al 5.50 
por 100. 
S ie lpose tdor de ese t i t u l ó l o 
vende en Bolsa y realiza su capi-
tal cotizado de 125 por 100 para 
invert i r el producto en el emprés -
ti to interior español oro 6 por 
100, ob t end rá el indiscutible re-
sultado siguiente: 
Con 125 pesetas oro suscr ibi rá , 
al tipo efectivo de emisión de 
99.40 por 100, resultante del pago 
en tres plazos de la suscr ipción, 
un nominal de 125.75 pesetas oro 
de este emprés t i to español , que 
al ó por 100 de in terés libre de 
impuestos le formaliza una renta 
l íquida del 7.545 por 100. 
J. G. A g u i r r e C e b a l l o s . 
Redactor-jefe de «l'.l FiiuiriV-iero». 
B MEJOR DEPDKIÜB f 
mmm de la m 
D E L P R O F . 
D E F L O R E N C I A 
• -
LA MEDICINA DE LOS 
PADRES DE FAMILIA 
/ • • 
D E VENTA E N TODAS P A U T E S 
Todo franco o caía debe llevar^ 
la marca de fábrica •n tinta azul I 
S I R V A S E PEDIR E L L I B R I t O 
Q U E L E S E R A REMITIDO GRATIS 
i". ̂ OKNTKS «N CftPAAAt 
J . ^ U R I A C H & C.0 
B R U C H , à Q - B A R C E L O N A 
Ante el momento 
político 
No tiene desperdicio, como sue-
le decirse, el siguiente editorial 
de A B C, n i por su fondo, n i por 
su forma n i por la oportunidad 
con que es tá escrito. 
Helo aqu í : 
Es de una gjan conveniencia 
saber lo que haya quedado úti l 
y aprovechable en la vida públ ica 
española; de qué ha servido, có-
mo ha operado en su espír i tu y 
en sus costumbres la experiencia 
de los ú l t imos tiempos. Nos place 
que los hombres de la antigua 
política discutan el tema de \p 
normalidad, y es un acierto sumo 
que se les deje hablar libremente, 
manifestarse cemo son y como 
es tán , para que ellos mismos ha-
gan su clasificación y su selección 
y sepa el país ío que puede espe-
rar de unos u otros. La normali-
dad es para el país . Tememos que 
no todos los disertantes tengan 
presente una cosa tan sencilla. 
Algunos están ya equ ivocándose : 
hablan de la normalidad como si 
fuese para elles, como de una res-
ti tución o una deuda que hay que 
liquidar con ellos, que ellos pue-
den condicionar y que necesita su 
placel. Van a sufrir decepciones 
muy amargas los que piensan asi, 
y es piadaso avisarlos. 
En lo que el Gobieino proyec-
ta, y tal como lo proyecta, en lo 
que se ha dicho de su programa 
normalizador, quien esté contra 
el Gobierno está contra el país y 
contra la opinión liberal; conste 
de una vez. Si el Gobierno decla-
rase cualquier día que desiste del 
proyecto que se. le atribuye, y 
que en parte confirma la nota de 
ayer, nos vo lve r í amos hacia los 
remilgosos y displicentes a pre-
guntarles qué tienen pensado, a 
q u é acción se disponen para que 
termine la interinidad. E l pasado, 
v ivo en la memoria de todos, res 
ponde cumplidamente, con lo que 
hicieron para evitar la Dictadura, 
y después para salir de ella. «No 
nos han dejado hacer nada>, sue-
len decir. Es verdad. En lo futuro 
tampoco han dé hacer más , ni 
saben hacer m á s de lo que les to-
lere la Dictadura. Poco es para 
que se enorgullezcan, y demasia-
do si lo dedican a reincidir en sus 
ex t r av íos y a estobar las buenas 
«bras . . 
Convocar a la nación para que 
disponga de su r é g i m e n , ; brir los 
comicios al sufragio universal 
con las ga ran t í a s previas y las 
libertades necesarias para que 
constituya Municipios y Diputa-
ciones, primero, y después. Cor-
tes: ¿es éste el programa del gene-
ral Primo de Riveia? No hay que 
pedirle m á s , ni discutirlo siquiera 
si asi es. Coincide en absoluto 
con el anhelo del país, que reci-
birá con satisfacción y grati tud la 
obra espontánea del presidente y 
le d a r á su apoyo resuelto. Y tanto 
mejor si quedan aparte los que, 
por benévolo permiso de la Dic-
tadura, salen de la molicie «ojala-
tera» para mirarle el diente al ca-
ballo regalado. 
¿Ha de ser este mismo Gobier-
no—preguntan algunos—el que 
traiga la normalidad? Es el m á s 
llamado a ello, de tal manera, 
que, si se dejara gastar y hubiese 
de caer antes de conseguirlo, ha-
¡bría fracasado en su principal 
l obl igación. Es también , por lo 
| que ha hecho y se le debe, por lo 
' que representa su gest ión, con 
todos los errores que se le com-
puten, el que tiene mejores tí tu-
los. Que presida las elecciones un 
i Gobierno desinteresado en ellas, 
¿qué quiere decir? ¿Que las elec-
ciones se hagan solas, con deja-
ción y abandono de autoridad, 
con facilidades para las compo-
nendas del botín en las tertulias 
de unos cuantos personajes, como 
! en aquel inolvidable ensayo del 
¡ vizconde de Matamala? No un 
Gobierno de indiferentes, de ex-
t r años a la pol í t ica pasada y ac-
i tual , t ra ídos de cualquier parte, 
¡ oara unos d ías , y sin experiencia 
¡ n i gusto de la gobernac ión , sino 
un Gobierno muy interesrdo en 
hacer honestamente las eleccio-
nes, en dir igir las con lealtad y 
cuidado, es el que conviene al 
éxi to de la normal ización.» 
De E l Mercant i l Valenciano 
. . .Y la respuesta 
no llegó 
PRINCESA. - BENEFICIO D E 
C A R M E N L Ó P E Z L A G A R Y 
ESTRENO D E «...Y L A RES-
PUESTA NO L L E G Ó » 
La primera actriz de la compa-
cía de Soler-Mary, Carmen López 
Lagar, es sin duda una artista de 
gran temperamento y de un gran 
talento incorporativo y asimilati-
vo. Durante la brillante tempora-
da que está realizando le hemos 
visto acertar siempre en la inter-
pre tac ión de los personajes y lo-
grar perfectas incorporaciones, 
plasmando de manera acabada la 
Teodora de «El Gran Galeote» y 
la Rosa del «Juan José». 
Anoche en su beneficio inter-
pre tó un tipo ár ido de mujer cruel 
a fuerza de desengaños , pero ven-
cida al fin por el amor, que está 
lleno de escollos que supo Carmen 
vencer con gran maes t r ía , acre-
ditando u ñ a vez más su talento y 
su nervio. 
«...Y la repuesta no llegó» es 
una comedia d ramá t i ca , según su 
novel autor Víc to r María de Sola; 
un drama, según nosotros, bien 
escrito, pulcramente cuidado, pe-
ro un tanto demasiado influencia-
do por obras y novelas que todos 
conocemos. 
E l asunto, que tiene una gran 
analogía con «La castellana del 
Líbano», llega a un desenlace 
idént ico al de «El hombre que 
asesinó», y ún i camen te en la idea 
f inal , fundamentalmente basada 
en un vers ícu lo del A l c o r á n , que 
dice: «Y las mujeres pidieron a 
Alá que las redimiera de su escla-
v i tud a los hombres, y la repuesta 
no llegó», se ve que el novel au-
tor, enamorado del pensamiento 
bell ís imo del sagrado l ibro ma-
hometano, c a y ó en aquellas coin-
cidencias buscando el ambiente 
propicio para realizar su idea. 
No obstante esto, la obra g u s t ó 
de verdad, siendo aplaudida calu-
rosamente, sobre todo al finalizar 
el segundo acto, el m á s teatral 
de todos, donde se obligó a ha-
blar al autor y a la beneficiada, 
que rec ib ió corbeilles y ramos de 
ñores e infinidad de regalos mien-
tras una l luvia de flor llenaba el 
escenario y se soltaban palomas 
en su honor. 
Con Carmen, Enrique Navas, 
su esposo, t r iunfó como actor, 
dando una justa vers ión al t ipo 
de Luis del V i l l a r . 
Muy bien Emma Picot en su 
personaje. F u é llamada a escena 
en un mutis. 
Deliciosamente s impát ica Ele-
na Cázar en su gracioso tipo. 
Justas, la señora Rivera y la se-
ñor i t a Tena. 
Juan Manuel Bení tez , actor de 
indiscutible valer, hizo del «hue-
so» que le tocó en suerte un papel 
destacado. 
Salvador Soler-Mary se quedó 
anoche en tercer lugar en el re-
parto, y no pudimos verle m á s 
que contados minutos en escena: 
pero con ello g a n ó en prestancia y 
autoridad el tipo del gobernador 
de Bagdad. 
Bien los s e ñ o r e s Povedano, Cu-
bas, Cepillo, Marco y Enr íquez . 
Una noche t r iunfal para todos, 
y en especial para la notable ac-
t r iz Carmen López Lagar, que 
recibió un sincero homenaje del 
públ ico valenciano. 
ESTE NUMERO H A S I D O , 
V I S A D O POR LA. CENSURA 
M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S aacrifleadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
Joàé Murria 
Viuda de Juan Yuste. . 




Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio.. . . . 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. i . . 
Simona Jarque.. . . . 
Joaquín Higón 
José Yuste 
Domingo A b r i l . . . . . 
José Torres. . . . . . . 
Máximo Lario. . . . . 
Francisco Marqués. . . 
T O T A L . . 14 21 
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P á g i n a 4 E L M A Ñ A N A , 
G A C E T I L L A S 
Durante el día sig^ue siendo es-
plénd ido el tiempo que disfruta-
mos, siendo la m í n i m a de un gra-
do y déc imas en las altas horas de 
la madrugada. 
No obstante esta bonancible 
temperatura, parte de la Prensa 
de fuera nos achaca m í n i m a s que 
causan escalofríos. 
A y e r la Glorieta, durante el 
concierto que dió la Banda muni -
cipal y debido al hermoso d ía 
que hizo, presentaba un magníf i -
co golpe de vista desde el otro 
lado del Viaducto, t ambién ocu-
pado por el públ ico . 
Las obras del concierto, muy 
alegres todas ellas, fueron ejecu-
tadas con verdadero acierto y 
entre grandes aplausos. 
Es una suerte para el. pueblo 
é l poder pasar las m a ñ a n a s de los 
•domingos escuchando tan exce-
lentes conciertos. 
H E M O G l i O B I N A l íquida doc-
t o r Grau: Anemia, pobreza de 
sangre, inapetencia, debilidad. 
Ante gran expec tac ión por l a 
propaganda hecha, se p^oyec t á 
ayer en el Teatro Mar ín la pelÉcu-
la «Varieté». Se trata de uo® c in -
ta muy emocionante por los acro-
bá t icos ejercicios que en eila se 
ven y la calidad de los arpistas 
que toman par te. 
Por su extenso argumento, re-
sulta, paia ve.r*la en una. sesión,, 
un poquito pesada. 
glo a lo determinado en el ar t ícu-
lo 89 del E s t á t u t o municipal . 
E l director general de Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la proyección de las pel ículas 
tituladas «Los muelles de Nueva 
York» , «Trío Matamoros» , «Solos 
en una isla», «Rodolfo Hoyos», 
«Melodías de antaño», y «El som-
brero de Jcopa», propiedad de la 
casa Paramount F i lms . 
E l s eñor gobernador ha i m -
puesto una multa de diez pesetas 
por blasfemo al vecino de Caste-
llote Manuel Agui la r Royo . 
Don Vicente Herrero, vecino 
de Teruel, ha sido autorizado 
para que proceda al envenena-
miento de los a n i m a ï e s d a ñ i n o s 
que pululan por sus lincas sitas, 
en los t é r m i n o s municipales de 
Albar rac ín y Val decuenca. 
L a «Gaceta^ publica,^na Real 
orden de Gobe rnac ión dictándo-
las reglas que allí se indican rela-
tivas a las fechas- de ingreso en eí | 
Cuerpo de inspectores naanieipa-
les de Sanidad. 
Autorizaciones:: A l presidente 
de la Sociediací Facul ta t iva , de \ 
Ojos Negros, para que celebre 
junta general el 117 del corr iente ; 
a la de Oñcios-Var ios , <áe A l b a l a -
R e g r e s ó de Barcelona nuestro 
amigo-don Emi l io F e r n á n d e z . 
— D é Valencia ha regresado me-
sen J o s é M ^ r t í . 
— Para Valencia salió don' José 
Latorre,, del comercio. 
— Di'ó a luz felizmente una her-
mosa niña lia esposa del propieta-
rio don Agus t ín Cercós . 
Tanto la madre como la rec ién 
nacida se- hallan en buen estado. 
Reciban* i o s padres nuestra 
enhorabuena por tan fausto suce-
so. ' :!,í! y-'-''K 
— H á sálMio para Barcelona nues-
tro ami^O' ckm Joaqu ín Cavero,, 
propietario de Miravé te . 
— Llegaron de Zaragoza los jó-
venes don J o s é Laguia y don. Ra-
fael Gonzá lez . 
— Procedentes de Valencia pa-
saron para Monreal los s e ñ o r e a 
padres políiticos de nuestro- a m i -
g o d 0-41 Antonio ü g e d o , cu^tO' 
maestro de las Graduadas.. 
— Llegó de viaje el veterinario) 
mi l i ta r don R a m ó n Royo. 
— Salieroïii para Valencia e l i-n-
dastrial don Felipe Malean y su 
hijo Santiago. 
te del Arzobispo, para celebrar | — A c o m p a ñ a d o de su distinguida 
una reun ióu el del te tua l ; a l i I ^ P 0 8 ^ 1 1 ^ esta noche de-Valen-
presidente del Casino P r i n c i p a l ] cia el ingeniero de Montes- y 
de Calamocba, para ce í eb ra r j u o -
ta general el 22; al í dem del S i n -
dicato Agr íco la , de la misma po -
blacién el mismiO' día j a la Junta! 
Armi l las , par?c de ganade r í a de 
Hál l anse vacantes: la plaza die 
auxil iar de l a Sec re ta r í a d e 1 
Ayuntamiento de Cretas; las de) reunirse el 23; del corriente, 
practicante y matrona titulares^ 
de La Portellada; la de recauda -
•dor municipal de Monreal d e l \ 
Campo y la de alguacil del A y u n -
tamiento de Monterde de Alba.-
r rac ín . 
Esta m a ñ a n a h.a pasado sobre 
muestra ciudad un aeroplano que, 
indudablemente, s e ] dir ig ió a 1 
campo de ¡[aterrizaje de Calamo-
-cha y que procedía del a e r ó d r o m o 
de Getafe. 
L a mayor í a de nuestro vecinda-
rio, que lo presenc ió , se quedó 
chasqueado al suponer que toma-
iba tierra en el campo de los l la-
nos de Santa Catalina. 
Por d imis ión del que la des-
e m p e ñ a b a se kalla vacante la Se-
cretaria del Ayuntamiento de 
Mora de Rubielos^ con el sueldo, 
anual de 5.Q0í> pesetas. 
Los aspirantes a la misma han. 
de pertenecer al Cuerpo de Se-
cretarios de Ayuntamiento de l a 
ca tegor ía de la vacante y d i r i g i -
rán sus instancias documentadas 
a dicha Alca ld ía , por término^ de 
quince días , en que se e f e c t u a r á 
el nombs-amiento in ter ino basta 
que se resuelva el concurso que 
se anuncia para proveerla ea pro • 
piedad. 
au-
tor d r amá t i co don Víc to r Mi.*' de 
Sola, después de ásistii ai! estreno 
de su obra «...y la respuesta no 
llegó» con la que ha obtenido» un 
feliz/, éxi to . 
También regresan (y kam re-
gresado) muchas personas de las 
amistades de los s eño re s á e Sola 
que fueron a la ciudad del Tur ia 
a presenciar él estreno, y asistir 
a Villarquemado dona Buenaven-
tura Marco, viuda de don Cánd i -
do Garc ía , acompíPñada de sus 
hiios. 
— A l objeto de tomar posesión de 
su nuevo cargo en Daroca ha 
marchado nuestro buen amigo 
don Víc to r Resano Rbbio hijo del 
capi tán secretario del Gobierno' 
mi l i t a r de esta plaza don Maria-
n o - (-•;• : o : 
— Marcharon a Madr id las bellas 
señor i t as de Car r ión Már t ín . 
S U C_ES O S 
I n t e n c i ó ns 
Ca&telserás.—Há sido de t eñ ido 
y puesto' a disposic ión del Juzga-
do-él pastor Rafael Aznar Muñin , 
de l é a l o s , como autor del delito ' 
de violación frustrada en la perso-
na de una.anciana de 81 años de 
edad, cuando la pobre regresaba 
a s ú hogar de recoger l e ñ a por e l 
campo 
Por apedrear ai un coche 
Cortes de A ragón^. —El me.noi? 
Pedro José Fleta. Moreno, ape--
d r e ó el a u t o m ó v i l del jingeniero 
de minas don Santiago Baselga^ 
de Utri l las , a.1i oasar por la carre-
tera de Cortes ocasionáaidole lige -
ros desperfectos. 
F u é denunciado. 
P o r Insultos 
L a Puebl? i de BKjar. — E l direc-
tor de la Azucarera de esta v i ü á 
denunció a Benito B u e n d í a V i l l a -
nueva, de 23, aáos^ por proferir 
palabras i i isultantes a los encar-
gados de l peso y recepciión de re-
molacha.. 
Dicho indiv idua hia sido denun-
ciado al Juagado por la Guardia 
c i v i l . 
ifemaga é© incendio 
e n 
Letras de luto 
El sáibfido. como oportuno 
te anunciamos, se efectuo 
d i c c i ó n al camposanto 
v e r d e d o ^ M a n u e l R o d r i g ^ ^ ; 
pe (q. e. p-. d.). h t tczUl. 
Fueron muchas las persfln 
amigas del finado y de la f ^ 8 
doliente que figuraron en 
bre cortejo: ÍUne-
T a m b i é n s e v i ó muy concurri 
do el funeral celebrado intnedk 
tamente antes de la conducción 
E l señor Rodríguez Calpe ^ 
zaba de grande y general estima' 
ción, ganada en su vida particu' 
lar y en sus prácticas 
nales. P·'ofesio. 
A la familia y en primer térmi 
no a la señora viuda doña Ama 
lia Pé rez e hijos testimoniara 
nuestro pésame sentido. os 
Teruel .—Ayer .e  la falsa del 
luegpv al banquete aue ayer le fué , , A ÍA x * r . , . \ i edificio d.onde e s t á la Audiencia ofrendo al autor de la obra. 
Reiteramos al s e ñ o r Sola nues-
tra enhorabuena. 
— Ba llegado de- Valencia el m é -
dico odontólogo, don Manuel V i -
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
A l alcalde de Portalrubio se le 
devuelve la documentac ión que 
remi t ió a este Gobierno c iv i l en 
súpl icas de que le sea admitida la 
renuncia del cargo que ejerce por 
encontrarse imposibilitado física-
mente para su d e s e m p e ñ o , con 
obieto de que la presente ante la 
Corporac ión , ún ica que puede en-
tender sobre el asunto con arre-
hubo un amago.de incendio,, que 
pudo r á p i d a m e n t e ser sofocado 
por el personal subalterno del Pa-
lacio de. Jlusticia y algunos veci-
nos. 
^^11, Por fortuna, salvo una ligera le-
— S e encuentra pasando unos sión e a u n dedo que se causó un 
días con su tamil ia en esta pobla- i ordenanza, no ocur r ió m á s que la 




Don José Blanch que desea ob-
tener la concesión de un apro-
vechamiento de aguas, solicita la 
publicación de la siguiente nota: 
Peticionario: don José Blanch, 
Clase de aprovechamiento: Rie-
gos. 
Cantidad de agua que se pide: 
Siete litros por segundo. 
Corriente de donde se ha de 
derivar: Río Algas. 
T é r m i n o municipal donde radi-
ca la toma: Calaceite. 
Lo que queda publicado para . 
conocimiento general. 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA, 
A U D I E N C I A 
En Daroca, en plena juventud 
ha dejado de existir después de 
penosa enfermedad el médico don 
Francisco G o n z ü v o , dejando a 
su esposa y d e m á s familia en el 
=• I mayor desconsuelo. Reciba esta. 
Hoy se vió en esta Audiencia la ¡ en especial su viuda, madre y 
causa instruida por el delito de i hermanós> nuestro sentido pésa^ 
hurto por el Juzgado de Mora, i 
contra Manuel Peris y Joaquín 1 
Aparicio, quedando conclusa pa-1 
ra sentencia. i 
NOTA OFICIOSA 




L a Dirección general de la 
Deuda y Clases pasivas/comuíii-
ca a esta Delegación de Hacienda, 
haber acordado, que la pensión: 
anual de 27375)pesetas que parct-
be por esta tesorer ía doña Catali-
na Quiñonero . Navarro, i^dre-
del cabo Francisco Ros, d í # de 
.abonarse poír aquélla y se- con-
t i núe porlade'BarcelOha. 
E l señor gobernador c iv i l dé 
Remiten, para su 




— Marchó a S a r d ó n doña Petra 
Maícas, coa su monís imo n i ñ a Ra-
fael. 
Barcelona comunica al Ministerio municipales ordinarios para ^ > 
de la Gobernac ión para que lo los alcaldes de La PueblH ̂  v a J 
haga saber a lo& gobernador es de i verde-, Manzanera, Castel de 
SanW 
Actuaron, como acusador priva-
provincias «qu^ cont inúan llegan- i bra, L a Cuba, Argente, ^ 
do a aquella provincia numero--1 E ^ a l i a , Cr ív i l lén . ^ ^ ^ ^ L ^ 
— Restablecida de su enfermedad sos obreros ea demanda de tra-1 ca del Campo, Ma íca^ ^ J ^ , 
llegó procedente de Cas te l lón . ^ 0 » Pero Q^e terminadas las 
do el abogado don Gregorio V i l a - donde p í s ó una larga temporada, obras ^ l a Expos ic ión resulta co-
tela y como defensores los le t ra - , la señora de don T o m á s Mart ín , 1110 consecuencia Va para l ización 
dos don Manuel Subiza y don Jo- i a c o m p a ñ a d a de su esposo y bella Produciéndose crisis en el traba-
sé María R ivera. 
L A C A M P A N A 
G é n e r o s de punto Mantas. Jerseys. S á b a n a s , etc. etc. 
R E T A L E S B A R A T Í S I M O S 
P R E C I O FIJO 
hija Manolita. 
— Salió para Valencia e l artista 
áon Francisco Ferrando. 
— Encuén t ra se bastante mejora-
da de su dolencia la distinguida 
esposa del ingeniero de Minas e 
inspector del Trab >jo don J o s é A U 
faro. 
Celebraremos su total mejoría , 
i — Para pasar unos días, m a r c e ó 
Gaftart, Làgu^ruela, , L \ ^ t ¡ 
ra, Salcedillo, A l l ^ a » 
y Singr a. 
Devuelve rectigeada el lo de Barcelona y su provincia.. 
Lo que se participa para les í puesto municipal 0^my0ar&s. 
efectos in teresados» . ! 1930 el alcalde cfc Val4e«3 
*-''vat mmmmmmmmmmmm •mm.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm···*** • • g 
MANUEL BENEITEZ jliTil | 
& - C A M I S E R Í A F I N A - j f i l \ 
V EQUIPOS P A R A N O V I A S ^ L.—sss 
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ACADÉMICO 
Madrid, 1 6 . - T o m ó posesión de 
sil'ón de la Academia de Cien-
^ m o r a l e s y polí t icas , el señor 
Villanueva. , _ 
f l recipiendario habló en su 
urs0 del Parlamentarismo en 
^ 'opa después de la Gran Gue-
rra- contestó el señor Alca lá Za-
el cual p ronunc ió un b r i -
^antediscurso haciendo la apolo-
mora 
del nuevo académico 
ÜN FORMIDABLE 
INCENDIO 
Pamplona, 16.—De Viana se 
jian tecibido noticias dando cuen-
ta de haberse declarado un vio-
lento incendio en una casa del 
térmido de Rscajo, propiedad de 
¿ofta Rosario Agós -y habitada 
por tres de sus colonos con sus 
familias. 
El fuego comenzó con tal vio-
lencia y se propagó al edificio con 
tal rapidez que nada de lo que en 
el mismo h a b í i pudo salvar 5-; n i 
ropas, ni ajuar, ni enseres de la-
branza ni siquiera los animales 
domésticos. Todo fué pasto de 
las llamas y todo quedó des t ru í -
do, quedando en pie ú n i c a m e n t e 
las cuatro paredes de la casa. 
El incendio se cree casual y 
debió producirse por un cabo de 
vela que se utilizó para b vjar a la 
cuadra a dar de comer a los ani-
males que se tenían en estabula-
ción, y que prendió a unas yerbas 
que había cerca del lugar al en 
que aquél fué colocado. 
A causa del incendio perecie-
ron dos yeguas, tres cerdos, dos 
cabras, 38 gallinas, una vaca y 
.4os novillos; y se.quemaron 1.180 
pesetas. 
Las pérdidas producidas por el 
siniestro se elevan a 45.000 pese-
tas. 
ÜN MENDIGO, MUERTO 
Pamplona, 16.—En el pueblo de 
Torres, valle de Elorz, ha sido en-
contrado muerto en el local desti-
lado a albergue de .pobres tran-




Aliaga, 10 diciembre 1929. 
Señores Roger y Alonso. 
Subdirectores de «Covadonga». 
Teruel . 
Muy señores míos: 
S'rva la presente de testimonio 
mi agradecimiento por la libe-
ralidad conque he sido tratado al 
donarme novecientas sesenta y 
ocho pesetas sesenta cén t imos 
Por el incendio sufrido en una f in-
^a <*e mi propiedad en el pueblo 
^ Grivillén y t a m b i é n por las 
^enciones que con ese motivo 
an tenido conmigo y la rapidez 
Con que han tramitado todo lo 
f r e n t e a dicho siniestro. 
^(>n este motivo me reitero de 
iUste(ies affmo. s. s. q. e. s. m. 
Firmado. 
¿ J a c i n t o G r e s a . 
Rubriaado. 
unos 50 años de edad que no ha 
podido ser identificado. 
El Juzgado ordenó el levanta-
miento del cadáve r . 
MUERTE DÈ ANDRENIO 
Madrid, 16.—Ha fallecido en es-
ta capital el conocido escritor se-
ñor G ó m e z de Raquero (Andre-
nio). 
Su muerte ha sido muy sentida, 
pues el señor Gómez Raquero era 
uno de los escritores contempo-
ráneos de m á s sólida r epu tac ión . 
El ministro de Justicia don Ga-
lo Ponte ha expresado ante los 
periodistas su condolencia, por-
que estimaba—ha dicho—las cua-
lidades que adornaban al falleci-
do. 
«Andrenio» era jefe del cuerpo 
técnico. 
T a m b i é n tes t imonió su pésame 
e 1 ministro con el director de 
Justicia a la familia del fallecido. 
LA SEMANA MÉDICA 
Madrid, 16.— Después de los 
trabajos de la semana médico-pe-
dagóeica , se ha dado una confe-
rencia en la Real Academia de 
Medicina, bajo la presidenci i del 
doctor Codina, por los doctores 
Césa r J u á r r o s , Palanca y la doc-
tora Mar ía Soriano. 
La conferencia se celebró a las 
doce de la m a ñ a n a , ver i f icándose 
después la sesión de clausura pre-
sidida por el-ministro de Instruc-
ción Públ ica , a. quien acompaña-
ban el doctor Codina, el profesor 
Suñer , doctor Palanca e inspector 
general de Sanidad. 
Abier ta la sesión h a b l ó el doc-
tor Palanca, quien puso de mani-
fiesto ía alta importancia social 
que ha tenido la Semana Médico-
pedagógica , así como la repercu-
sión que habrá ténído entre maes-
tros y médicos . 
Seña ló el hecho de que hace 
diez años tan sólo, una reun ión 
como la presente no hubiera po-
dido celebrarse. 
Indicó lo mucho que ha queda-
do por ver y la conveniencia dé 
prolongar estas asambleas por lo 
menos una semana m á s . 
T e r m i n ó diciendo que lo con-
trario que en las d e m á s asam-
bleas, no había conclusiones que 
elevar a los poderes públicos. 
Rastaba con que lo tratado estu-
viera en el ambiente y en el espí 
r i t u de los a samble í s t a s . 
Luego hablaron el s e ñ o r Garc í \ 
Marín y el s e ñ o r Lar ra , quienes 
pusieron de manifiesto la compe-
ne t rac ión habida entre médicos y 
maestros. 
E l señor Larra emocionado de-
dicó un recuerdo a la memoria de 
su padre doctor La r ra Cerezo, 
iniciador con el doctor Tolosa L a 
tour de los primeros jalones de la 
conferencia Médicopedagógica de 
España . 
H a b l ó d e s p u é s el doctor Codi-
na, quien felicitó a los asistentes 
a la Asamblea. 
Finalmente el ministro se le-
v a n t ó a hablar cong ra tu l ándose 
de la fraternidad existente entre 
maestros y médicos . 
E l ministro, que fué muy aplau-
dido, r edac tá rá las conclusiones. 
DECLARACIONES DEL 
PRESIDENTE 
Madrid, 16.—La Nación de esta 
noche publ icará unas declaració)-
nes del n iarequés de Estella. 
En ellas se dice que el Gobier-
no se^ocupado con la debida aten-
ción de los asuntos polít icos que 
estos días han sido tratados en %1 
Prensa. 
Desde luego el punto de vista 
del Gobierno no ha coincidido 
con los propósi tos que le han sido 
atribuidos por los que han venido 
comentando con mayor ® menor 
apasionamiento el momento polí-
tico actual y sus derivaciones pa-
ra una fecha p r ó x i m a . 
No entra en los cálculos del Go-
bierno la ce lebrac ión de eleccio-
nes en los plazos que han sido se-
ña lados . 
Acerca de este extremo que de 
modo tan categór ico x a l porme-
nor ha sido recogido en los pe r ió -
dicos de Madrid, ni se ha delibe-
rado ni han reca ído acuerdo aun 
en principio. 
EL VUELO SOBRE EL 
ATLANTICO 
Sevilla, 16.—Ayer a las doce y 
cuarenta minutos emprendieron 
el Vuelo t rasa t lánt ico los aviado-
res Challe y Rorges. 
El tiempo, e sp lénd ido , realzó 
la brillantez de la despedida. 
Presenc ió el despegue del avión 
una gran muchedumbre que t r i -
butó a los aviadores ca r iños í s ima 
ovac ión . 
Los aviadores al partir abraza-
ron a las auloridi des técnicas allí 
presentes. 
Para remontar el vuelo utiliza-
ron'la misma pista que el «Jesús 
d 1 Gran Poder .» 
Llevan un mensaje de afectuo-
sa sa lu tac ión para el presidente 
donde la Repúbl ica de Uruguay. 
Dieron una vuelta sobre Sevi-
lla, tomando en seguida di rección 
Suroeste. 
UN RADIOGRAMA 
Sevilla, 16,—Se ha lecibido un 
«radio» de los aviadores Challe y 
Rorges acusando su paso sobre 
Río de Oro, a las seis menos diez. 
Vuelan sin novedad, con buen 
tiempo, y rumbo S. O. 
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS 
Madrid, 16.—Desde Par í s dicen 
que por «radios» recibidos del 
avión, se sabe que éste ha volado 
ya sobre Porto Praia y Cabo 
Veide. 
El ú l t imo radiograma señala la 
hora de las siete y media. 
REGRESO DEL REY 
LUCHA ENTRE OBRE-
ROS Y LA POLICÍA 
Sidney, 16.—Por cuestiones del 
trabajo, se amotinaron cuatro m i l 
obreros. 
La Policía intentó reducirlos al 
orden sobreviniendo un violento 
choque. 
Ha habido bastantes heridos 
entre aquellos mineros. 
Se desconocen m á s detalles. 
VISTA DE CAUSA SEN-
SACIONAL 
Madrid, 1 6 . - H o y h i comenza-
do en la Audiencia Ía vista de la 
cauea contra el doctor G i r r i do . 
Como se r e c o r d a r á el doctor 
Garrido ma tó a su esposa en el 
hotel Alfonso X I I I . 
A la Audiencia acudió esta ma-
ñana un publico muy numeroso, 
imposible de caber en la sala. 
Por ello, por la expec tac ió ob-
servada y por la naturaleza y cir-
cunstancias de este delito, el t r i -
bunal acordó celebrar el ju ic io a 
puerta cerrada. 
POR ENVENENAR A 
SUS MARIDOS 
Budapest, 16.—Una de las 30 
mujeres que en el poblado de 
Nagyver envenenaron a sus res-
pectivos maridos con arsénico , ha 
sido sentenciada a muerte. 
Otras tres han sido condenadas 
a trabajos forzados. 
DEL EXTRANJERO 
por el nombramiento 
Zaimis para la presidencia de la 
Repúbl ica . 
El acto de prestar juramento 
resu l tó muy bri l lante. 
FALLECIMIENTO 
Londres, 16.—Ha fallecido el 
almirante inglés Henry Jackson. 
Su muerte ha sido grandemen-
te sentida. 
INTENTO FRACASADO 
Roma. 16.—El comandante de 
Aviación Magdalena, que em-
prendió el vuelo en el que inten-
taba batir los records de durac ión 
y distancia en circuito cerrado, 
en torno a Montecello, ha fraca-
sado en su intento. 
El criminal de 
Duseldorff 
Rerlin, 1 6 . - N o sé tiene todavía 
plena conf i rmación de que el de-
tenido en Checoeslovaquia sea el 
au tén t ico bandido y asesino de 
Duseldorff. 
Parece ser que entre los pape-
les figura un croquis del sitio 
donde fué descubierto el c adáve r 
de la niña Gertrudis. 
L a escritura t ambién sé dice 
que coincide con la de las cartas 
que envió el vampiro a la policía, 
j Otras coincidencias parece que 
delatan al detenido, que se ape-
i l l i d a Mayer y que d ié como su 
nombre el de un hermano, como 
el autor de los horrorosos c r íme-
nes cometidos en Duseldorff. 
Sin embargo, después de las 
equivocaciones y fracasos que la 
policía ha sufrido hasta ahora, la 
NUEVO PRESIDENTE 
Atenas, 16.—Reina entusiasmo 
del s eño r opinión recela llamarse a engaño 
una vez más . 
Por otra parte, por la misma 
i importancia del caso las diligen-
j cías se llevan con la mayor reser-
I va, y la fantasía, en medio del 
i terror que ese hombre siniestro 
I ha provocado en todo Alemania ' 
ise desborda fác i lmente . 
61 Mañana 
PERIÓDICO D I A E I O 
Ronda de VíctorPruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la proiíincia 
T E R U E L 
Pilllllllilliiiill̂  
gresó 
Madrid, 16,—Don Alfonso re-
de Valencia de Alcán ta ra 
de se hallaba de cacer ía . 
En la estación aguardaban a Su 
Majestad el Gobierno y las auto-
ridades. 
AUDIENCIA MILITAR 
Madrid, 16. —El monarca con-
cedió esta m a ñ a n a audiencia m i -
l i tar . 
Estuvo concur r id í s ima . 
E L N I Ñ O • 
e l i x : 
HA SUBIDO A L CIELO 
3 l o s & m o s o s d o o d a d 
Sus desconsolados padres don Teodomiro Martín, inspector 
de Hiaiene ç Sanidad Pecuarias, dona María Gómez, 
hermanos, abuelos, tíos, primos \> demás familia 
Participan a V . tan sensible pérdida y le 
ruegan asistan a la conducc ión del c a d á v e r 
que tendrá lugar mañana , 17, a las cuatro y 
cuarto, por lo que les q u e d a r á n muy reco-
nocidos. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
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H U D S O N - E S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 




S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, maf netos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E S A T E R I A S 
VULCANIZACION de CAMARAS y NEUMATICOS 
s g 
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Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y »/2 por 100. 
L J E F E T A S D E A B O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco 
ir t r idables para la formación de capitales dótales) . 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy út i les para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
A G E A T E D E L A CAJA E h T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
Praclicando i m m ú m m p obrero:el S r o H o a m m DE \ m m 
L o s q u e s u f r e n 
H 15 I ̂  .X I . V Í S 
Labran le ído cen inlerés las n u m e r o s í s i m a s cartas de per-
sonas. curadas de hernias y que desde hace ya muchos a ñ o s 
viene publicando la Prensa e s p a ñ o l a . Estos lestimonios escri 
ios , justifican la fama que goza el M é l o d o C. A . B O E R , y cons-
ti tuyen una ga r an l í a as í como uria indicac ión segura para los 
herniados qriie quieren prevenirse contra las inevitables, peli-
grosas y funestas consecuencias de las hernias y lograr su des-
a p a r i c i ó n . 
Vil lena, 17 noviembre 1929. Sr. D . C . A . B O E R , O r t o p é d i -
co, Barcelona. — M i dist inguido amigo! Le escribo muy agrade-
cido por haber obtenido con los excelentes aparatos y M é t o d o 
C . A . B O E R , la cu rac ión completa de la hernia, de la cual su-
fría tantos a ñ o s . U s á n d o l o s no tuve molestia alguna y pido al 
S e ñ o r que pueda usted continuar haciendo bien a tantas perso-
nas que sufren de hernia, a u t o r i z á n d o l e a publicar esta carta. 
S o y afect ís imo y agradecido amigo y cape l l án , Jo sé G i l , San-
tuario de nuestra s e ñ o r a de les Virtudes, en Villena (Alicante). 
f l l I F R R A n P S l de u n o y o í ro sexo: si e s t á n ustedes decidi-
y U L u i m u A i u dos a combatir sus hernias con el medio 
H O Y m á s poderoso, eficaz y seguro, conf íense al reputado es-
pecialista C . A . B O E R en sus visitas a 
Segorbe, jueves 19 diciembre, Fonda Santo Domingo. 
T E R U E L , viernes 20, H O T E L D E L T U R I A . 
Calamocha, s á b a d o 21 , Fonda Central. 
Valencia, domingo 22, Hotel Inglés. 
Caste l lón, lunes 25, Hotel Suizo. 
C. A. BOER, pseialista Hemiario, Pelayo, 60, BARCELONA 
m 
L M A Ñ A N A ^d idembre de ^ 
F á b r i c a d e T u r r o n e s a v a p o r 
Nota de precios para las Navidades de 1929 de la Casa 
1 V H J I V O Z 
C L A S E E X T R A 
Prbven^a • • 6*00 Ptas. kilo 
Jiiona en barra • 5460 » » 
Alicante , . . . . MQK pfa(, , . 
cátiz. \ ^ ^ kuo. 
Blanco avellana [. • 4*20 * * 
piñón Negro almendra . . . . . . . 4<20 
Figuritas mazapán de Toledo . \ e'OO 
Cascas de Valencia 5<oo 
en cajitas de libra 
» en » de media libra. . TOO 
Guirlache 5*00 
Mazapán yema, guinda y pina. . 5*00 
» frutas surtidas. . . 4*40 
C L A S E S E S P E C I A L E S 
A L I C A N T E , BLANÇO Y G U I R L A C H E a 2'60 Pesetas kilos 
D E S C U E N T O S : 5 por 100 a partir de 10 y 25 kilogramos respectivamente 
F A B R I C A : D E S P A C H O : 
Venerable F r a n c é s , del 2 a l l O Carlos, Casíel 35 ai 37 
Por clase 
imprt^ok • x i ehhr nao* 
fi¡Que¡Qf eii re ti ere 
f «cu ademad&n 
T A L L E R 
— D E — 
Calderería 
— Y — 
Soldaduraí 
Autógena 
- D E — 
¡ i I 
Guillén de Castro, 39 




Porque en él hallará V. am 
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
i ¿Piensa V. visitar Teruel? I 
H NO DEJE D E HOSPEDARSE EN E L sl 
I ^ H O T E L T U R I A 
^ Situado eii el mejor sitio d é l a población donde encontrará 
cg soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
| g agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
Ü A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E LOS TRENES _ 
I NÚEVO PEOPIETARIO MAXIMINO NARRO | 
Lea V. EL MAÑANA 
¿QUIERE USTED SERVIR 
EN BARCELONA? 
Colocamos al día criados, niñeras, cocineras, 
camareras y servicio doméstico. 
NADA SE PAGA POE ADELANTADO 
Las mejores casas 
Los mejores sueldos 
\i Calle Canuda, 4 entlo, 2.a. Teléfono; 
22.43 2.{Junto Rambla Canaletas.) 
B A R C E L O N A 
las 
una 
> • 1 • «!'• 41 • 
















c- tre los i'ecuerdos Picosos , 
espetuosas evocaciones, las 
^Lciones, tributadas al gran 
f a con motivo del I V aniver-
• de su fallecimiento, figura 
^mani fes tac ión nobi l ís ima de 
^tificación y arrepentimiento 
o de los políticos sectarios 
^ c o n más sana atacaron al in -
tne estadista en aquel movi -
miento vergonzoso, que tantos 
lies ha acarreado, y que mu-
los aprovecharon como si fuera 
[a voz y el sentir de la pública 
opinión, cuando no era, como en 
ocasión memorable dijera 
sino ruido. . . y mi -otra don Antonio, 
Nos referimos a un articulo del 
señor Junoy, publicado ahora en 
un periódico cata lán. 
H«lo aquí: 
,jffPEgUEÑA TRIBUNA. 
Ene! aniuersario de la muerte de Maura 
JUSTICIAS POSTUMAS 
Todos los años experimento 
una verdadera satisfacción al ren-
dir póstumas justicias, piadosa-
jnente, al inolvidable don Anto-
nio Maura. 
Un antiguo correligionario del 
ilustre tribuno, don Juan Gorina 
Romeu, que le admirable, since-
ramente, con un des in te rés pocas 
veces visto, me recuerda cada 
3ño la fecha aniversario, y yo, no 
vacilo en verter sobre las blancas 
cuartillas de «La Noche», recuer-
dos que no se han borrado de los 
tiempos en que con voz es ten tó-
rea gritaba por el Paralelo o pol-
las Ramblas: «¡Maura, no!, just i-
cias, a sus virtudes, que r e t a rdé 
por causa de mis sectarismos y 
apasionamientos. 
Por cierto, que el año pasado, 
en esta época, recibí una carta de 
unantiguo amigo político y «cóm-
plice», en la que me echaba en 
cara mis apologías en honor de 
don Antonio Maura. 
Es muy ex t r aña la conducta de 
usted —decíame—. En meetings 
y en la prensa, en la calle y en el 
Parlamento, usted fué uno de los 
que con mayor violencia y pasión 
atacaron al señor Maura. 
«¿Qué significan sus apologías 
de ahora? ¿No le parecen una 
inexplicable claudicación de sus 
ar t ículos , discursos y propagan-
das?». 
Eso parece que era en el fondo, 
pero que no es «eso», sinp todo lo 
contrario, es decir, que he logra-
do calmar mis apasionamientos, 
desvanecer mis prevenciones, se-
renar m i espír i tu , hasta alcanzar 
la vi r tud que no poseía de hacer 
plena justicia a mis adversarios, 
de enaltecer su memoria después 
de haber amargado su vida, con 
diatribas de partidista y con após-
trofes de sectario. 
He aquí por qué hoy, después 
de pasar la esponja del olvido so-
bre mis exaltamientos de partidis-
ta, puedo, con toda dignidad, re-
conocer los mér i tos y austerida 
des, los altos sentimientos de de-
ber y de patriotismo, los nobles 
propósi tos de gobernar con acier-
to y con justicia, la honradez 
i n m a c u l a d a y la alta elo-
cuencia de don Antonio Maura.» 
Comerciales 
El director genera) de Comer-
cio ha manifestado en Sevilla, a 
los periodistas que en breve se 
publ icará la reg lamentac ión ge-
neral para los productos españo-
les de expor tac ión , como p o r 
eiemplo, aceite, naranjas y pata-
ta temprana. 
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El Financiero 
publica en su ú l t imo n ú m e r o el 
siguiente sumario: 
E l éxi to del emprés t i to interior 
oro: Carac te r í s t i cas y fines que 
hay que subrayar, por J. G. Ceba-
Uos Teres í .—Indices y coeficien-
tes del movimiento balneario: Un 
estudio estadíst ico sobre los ba-
lances d^ los Bancos locales espa-
ñoles . 1922-28, por Javier Ruiz A l -
mansa.—La economía española , 
por R a m ó n Torner Cervera.— 
Banco de España : Emis ión de 250 
millones de pesetas en bonos oro 
de Tesore r í a ,—La Coruña , esta-
ción veraniega y sanatorio natu-
l a l ; I I . El coste de- la vida y las 
comunicaciones, por J . G. Ceba-
llos Teresí (con tres grabados). 
Previs ión: Inversiones del ca-
pital de las compañ ías de seguros 
en los Estados Unidos, por Pablo 
Bieger. 
Avisos oficiales. 
Crón icas extranjeras: Londres, 
por Mr . Roy Hopkins (con un gi a-
bado). 
Semana internacional, por Jo sé 
María Varela. 
Bolsa de Madrid, por J . G. 
Aguir re Ceballos. 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo 
M . de Mendiluce. 
Bolsa de Barcelona por A . Co-
rominas. 
Bolsa extranjera. 
Suplemento d e cotizaciones 
bursá t i les españolas y extranje-
ras y Sorteos y Amortizaciones, 
Dividendos y Cupones, Juntas ge-
nerales de C o m p a ñ í a s . 
Notas financieras y mercanti-
les: Impresiones de la semana: La 
política. E l emprés t i to oro. La 
Bolsa. Notas varias. 
Mercados, Agricul tura y Gana-
der ía : Mercados nacionales y ex-
tranjeros, por F . León y Sánchez . 
Minería y Metalurgia: Estado 
del trabajo, por Angel B. Sanz. 
Mercado de metales.—Reglamen-
to para la ejecución del contrato 
entre el Estado y la C o m p a ñ í a 
Telefónica Nacional de España . 
Ingenie r ía e Industria: La situa-
ción económica de la industria 
del n i t rógeno s intét ico en España , 
por R a m ó n de Izaguirre. 
Fer rocá iTÍ lé í : Notas varias. 
Navegac ión y Construcciones 
navales: Notas varias. 
Pesca y Conservas: El Consejo 
de la Economía Nacional, por A n -
gel Bernárdez . La pesca en Espa-
ña. La pesca en el extranjero. In -
formación general. 
Aduanas, Aranceles y Asuntos 
comerciales: Asamblea de l o s 
agentes de Aduanas. 
Balances: Banco Hispano Ame-
ricano. Banco de España: 
Registro civil 
I Movimiento de población que 
. se nos facilita hoy en el Juzgado 
[municipal : 
j Nacimientos. —M-hría de la Con-
cepción Luc ía Cercós Asensio, 
hija de Agus t ín y d^ Francisca. 
i Lucio Antonio Ortiz Gui l lén , 
de losé y de Ramona. 
I Matrimonios. —Ninguno. 
I Defunciones.-Macario Al lueva 
V a l , de 55 años , casado, a conse-
cuencia de enterit is.—Domicilio: 
Casa de Beneficencia. 
E C O S 
T A ü R I N O S 
Juan de Lucas, apoderado de 
Marcial y Torres, va a serlo tam-
bién en la p r ó x i m a temporada del 
diestro a r agonés Paco Cester. 
D e s p u é s de reñida votación, la 
Asociación de Matadores de To-
ros y Novil los ha elegido, con el 
resultado de votos que se expresa, 
y para cubrir los puestos vacan-
tes de su junta directiva, a los 
diestros siguientes: 
Presidente: Marcial Lalanda, 
74 votos. 
Secretario: Francisco Tamari t 
«Chaves», 52 votos. 
Vicesecretario: Alfonso G ó m e z 
«Finito de Val ladol id», 49 votos. 
Contador: Nicanor Vi l la l t a , 53 
votos. 
Vocal tercero: Vicente Barrera, 
73 votos. 
Vocal quinto: Emil io Añi ló , 51 
votos. 
Vocal octavo: Miguel Mori l la 
«Atarfeño», 53 votos. 
Vocal noveno: José Royo «La-
gar tito II», 51 votos. 
A todos les deseamos mucho 
acierto en el desempeño de sus 
cargos para bien de la fiesta na-
cional. 
Don Eduardo Pagés , empresa-
rio que sabe muy bien dónde le 
aprieta el zapato, le ha firmado a 
nuestro paisano Nicanor V i l l a l t a 
doce corridas distribuidas en la 
forma siguiente: 
Cuatro en Zaragoza, tres en Va-
l ladolid, tres en San Sebast ián y 
dos en Santander. 
Celebramos sinceramente la 
vuelta del bravo Nicanor a la pla-
za aragonesa. 
Z O Q U E T I L L O . 
El Cuerpo de Bom-
beros de prácticas 
Como anunciamos, ayer reunió-
se en el Ayuntamiento el Cuerpo 
de Bomberos. 
Poco d e s p u é s a las ó rdenes del 
arquitecto municipal don J o s é 
Gimeno y con el concejal-delega-
do de incendios señor Rubio, se 
encaminaron a las cercanías de la 
Plaza de Toros para hacer p rác t i -
cas en el manejo de mangas de 20 
y 40 metros, localizando hogue-
r a s ^ probando el funcionamiento 
de la bomba de mano y extinto-
res «Biosca». 
El resultado, no pudo ser m á s 
satisfactorio; el tanque, como to-
dos sabemos, es colosal, pero la 
vieja bomba de mano es sencilla-
mente soberbia y , por sus peque-
ñas dimensiones que le permiten 
entrar por todas las calles de 
T e r u e l , es tá llamada a uno 
de los imprescindibles elementos 
contra el fuego cuando en esta 
I ciudad haya el agua necesaria. 
I E l Cuerno de Bomberos, según 
pudimos ver, es tá formado por un 
grupo de personal joven y por lo 
tanto apto para tan humanitario 
servicio. 
Ayer , con sus brazaletes y go-
rras, daban la sensación de su 
cometido y esperamos que esas 
prác t icas o ensayos tengan mayor 
ensanche, es decir, que se hagan 
con todo el material a fin de que 
cada bombero, al llegar al sinies-
tro, sepa su cometido. 
Cuando ojeemos el Reglamen-
to que de este Cuerpo se está i m -
primiendo, volveremos a ocupar-
nos de tan importante asunto. 
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Del estreno del s e ñ o r Sola 
... y la respuesta 
no llegó 
A nosotros nos parece que sí ha 
llegado. Para el autor, decimos. 
Más que los términos de los te-
legramas particulares que cono-
cemos dando cuenta del éxito, 
consideramos los diversos juicios 
críticos de la Prensa valenciana 
lUgada hoy a nuestra Redacción. 
Por ellos—y son de muy diver-
sas apreciaciones, desde luego en 
el matiz, aunque también en lo 
fundamental—sacamos la conse-
cuencia, la consecuencia satisfac-
toria, de que en el-señor Sola hay, 
en efecto, madera de autor dra-
mático, y con esto queremos ex-
presar la certidumbre de que, si 
persiste en el estudio y aprove-
cha la enseñanza objetiva de es-
tos primeros tanteos—felices, por 
cierto, y alentadores—encontra-
já al fin la verdadera senda del 
triunfo y de la consagración. 
Hace ya varios años, una noche, 
divagando por las calles de Te-
ruel, el señor Sola y el autor, de 
estas líneas charlaban y discutían 
sobre teatro, público y autores, 
tratando de fijar, cada uno desde 
su punto de vista, los términos 
definidores del ideal de todo es-
critor dramático. 
Cuando Hacé unas noches tuvi-
j bien le han podido servir en los 
¡ primeros entrenamientos, el se-
¡ ñor Sola por su inmenso amor al 
j arte, por su vasta cultura y por 
sus dotes naturales, llegará a al-
canzar fama y dinero en el difícil 
arte consagrado a Talía. 
Esa es nuestra modesta y leat 
opinión. 
La clausura de la 
Exposición 
Barcelona, 16.—Sólo resta un 
mes de vida a la Exposición de 
Barcelona en su corácter de inter-
nacional. 
Para ultimar todo lo relativo al 
cambio de carácter, a la liquida-
\ ción y a todos los asuntos cone-
xos, se han reunido estos días con 
el jefe del Gobierno el director 
general de la Exposición, mar-
qués de Foronda; el-alcalde de 
Barcelona y otras personalidades. 
Ño sabemos si se ha pretendido 
la prórroga de la Exposición In-
ternacional. 
La Exposición, en su carácter 
nacional, quedará a cargo d e 1 
Ayuntamiento de Barcelona, que 
quizá utilice alguno de los pabe-
llones extranjeros que han de des-
alojarse. 
Aun después de clausurado de- * 
finitivamente el Certamen, pare-
ce que lugares como el Palacio i 
A l a Exposición de Barcelona 
Los niños pobres 
de Teruel 
Recibimos una atenta y sentida 
carta de don Miguel de los San-
tos Aguilar, presidente de la so-
ciedad de Socorros Mutuos «Nue-
va Unión Jornalera», comunicán-
donos que la Junta directiva ha 
tomado el acuerdo de contribuir 
con veinticinco pesetas a la pro-
yectada excursión a Barcelona a 
favor de los niños pobres de Te-
ruel. 
De «módica» califica esa cuota 
nuestro comunicante. Sin duda 
tiene tanta importancia como be-
lleza el rasgo de la simpática so-
ciedad de jornaleros. 
Suscripción popular para organi-
zar con su producto una expe-
dición de 10 niñas y otra de 
igual número de niños pobresa 
la Exposición de Barcelona: 
Pesetas 
Suma anterier . . . 
«Nueva Unión Jornalera; 
Total . . . . . . 
900'00 
925*00 
Nacional y el Pueblo Español per-
mos Ror el propio señor Sola acer- [ durarán como atracciones de ca-
rácter permanente. 
El palacio será, probablemente. 
ca de su nueva comedia la somera 
ná(|cia que re cogimos en estas 
columnas, nos atrevimos a prede-
cir — sin más indicaciones—como 
el propio Sola sabe—que el tercer 
acto sería el mejor de los 4 de la 
obra contando conto primer acto 
el que, por lo que ahora nos dicen 
los periódicos valencianos, no es 
más que un prologo. 
Así ha sucedido. Y es que nos 
bastó saber que era entonces 
cuando se acentuaba la nota dra-
mática de la comedia, y es evi-
dente que el dramatismo en ac-
ción, en la vida y sobre unas ta-
blas, suele ser por la misma natu-
raleza humana y de las cosas, 
enemigo declarado de las narra-
ciones y de los parlamentos... tan 
peligrosos por lo bien quistos con 
las diluciones imaginativas y pu-
ramente literarias; siempre, pero 
sobre todo en nuestro tiempo, en 
que la vida es cada vez más cine-1 
m ática. 
Liemos con gusto recordado 
nuestro paseo nocturno de hace 
unos años con el amigo Sola; afir-
mado nuestro reconocimiento de 
sus dotes de literato y artista por 
vocación—aplaudidas incluso en 
su brillante anteproyecto de repo-
blación forestal de la provincia 
por el propio ministro de Fomen-
to; y corroborádose, en fin, nues-
tra creencia de que con un esfuer-
zo más, equivalente a evitar de 
cara a la ve.) dad—acción y vida, 
dentro y fuera del teatro—los es-
collos de Scilla y Carybdis más 
arriba apuntados y, en fin, arro | 
J nido } a los andadores que muy 
Museo municipal, 
Notas militares 
La orden general de la región 
del día 14 del actual publica lo si-
guiente: Ofrecidas por el excelen-
tísimo señor capitán general de 
la cuarta región facilidades para 
Difícil es de precisar el número que las clases de segunda catego 
total de visitantes a la Exposi-
ción; mas es riguroso el dato. 
comprobado por las entradas ex-
pedidas, de visitantes que han pa-
gado su entrada, cuyo número se 
eleva ya, según nuestros infor-
mes, a más de nueve millones. 
No ha sido tan fácil controlar 
los visitantes gratuitos; pero en 
total, no es aventurada una cifra 
total de once a dof e millones. 
El número de extranjeros es 
muy creftdo: sobre todo, los Con-
gresos Internacionales han con-
tribuido a atraerlos en gran nú-
mero. 
Los nueve millones de ingre-
sos, resarcen, según nuestros in-
formes, los gastos propios de sos-
tenimiento de la Exposición, que 
se elevan a 30 ó 35.000 pesetas 
diarias. 
Para los gastos de primer esta-
blecimiento se tiene en cuenta, 
aparte de la aportación oficial y 
barcelonesa, el valor de los sola-
res de los terrenos de edificios no 
permanentes, que con la urbani-
zación de la zona de la Exposi-
ción han subido enormemente de 
valor. 
ria sin familia puedan visitar la 
Exposición internacional de Bar-
celona alejándose de cuarteles en 
los que podrán comer con sus 
compañeros por igual precio que 
éstos abonan, he resuelto organi-
zar con los que voluntariamente 
deseen asistir, tres grupos que 
saldrán de esta región los días 18, 
20 y 26 del actual. En su vista, los 
jefes de cuerpo me manifestarán 
urgentemente cuántos de dichos 
individuos de los suyos respecti-
vos desean ir y en qué fechas de 
las expresadas antes al objeto de 
anunciar de su llagada a Barcelo-
na para que sean recibidos por las 
clases de segunda categoría y 
acompañados a los alojamientos 
que deban ocupar. Los viajes se 
harán por cuenta de los interesa-
dos don su autorización militar y 
su estancia en aquella ciudad po-
drá prolongarse según la dura-
ción del permiso que cada uno 
de ellos haya solicitado y obteni-
do. 
Se resuelve que a las clases de 
segunda categoría del ejército o 
asimilados a la misma, procesa-
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dos en causa criminal, se los de-
clare suspensos de clasificación de 
aptitud o del ascenso a oficial si ya 
estuviesen declarados aptos has 
ta que se sobresea la causa o ter-
mine por sentencia, y caso de que 
ésta no les impida el ascenso, se 
les concederá con la antigüedad 
que les hubiera correspondido, de 
no hallarse decretada la suspen-
sión, siguiéndose igual procedi-
miento con los que estuvieran so-
metidos a expediente gubernati-
vo, hasta la resolución de este 
procedimiento. 
Denuncias 
Por infracción al Reglamento 
de circulación urbana e interur-
bana, han sido denunciados Se-
gundo Moreno Hoyo y Francisco 
Chaves Espiñolas, de Royuela; 
Antonio Lis Castu y Jooquín 
Nuez, de Alcorisa; Justo Hernán-
dez Sánchez, de Celia; Taime Ci-
prés Ibáñez, de Torrevelilla y Ma-
nuel Santolaya Mateu, de Viver 
(Castellón). 
foliaciones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100. 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable'.S por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
4 Va'Por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 '/2 Por 100- • • 
Acciones 
Banco de España . . . . . . . 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
» Ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes. . . » 
Alicantes » 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p 1 
100 . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . . . % . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 V2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos ; . 
















































«Por considerarlo de interés 
los actuales momentos, env iL? 
tas líneas para describir la rennr 
nantehistoria de Alejo García 
ra^oza, uno de los autores de la 
agresión al cabo de la Guardia 
civil de Cucalón. 
La casualidad ba sido el origen 
de esta información, tomada de 
labios de una persona conocedora 
de la historia de Alejo. 
Hacia el año 1993 prendió fue-
go en Cucalón a dos parideras, y-
pasó a cuchillo el ganado; 'en 
unión de varios vecinos, se vió 
envuelto en un proceso, de cuyas, 
resultas salió absuelto. 
Llega el año 1898, y en unión, 
de dos de su cuadrilla, roba en 
casa del vecino Dámaso Herrera, 
y por dicho motivo, se le conde-
na a varios años de prisión. 
Por el año 190o, y entre Villa-
mayor y Perdiguera, asalta una 
diligencia, en la cual había de 
transportarse cierta cantidad de 
dinero, si bien éste no iba en la 
diligencia, pues era portador de 
él un joven que marchaba a caba-
llo detrás del vehículo; dicho jo-
ven, al ver lo que ocurría, salió 
en busca de la Guardia civil, pre-
sentándose momentos después 
una pareja montada. Alejo se hizo 
fuerte tras una peña, donde, con 
el cabo de la Benemérita, sostuvo 
un duro cuerpo a cuerpo, conse-
cuencia del cual perdió el pabe-
llón superior de la oreja derecha; 
a los disparos que hacía Alejo,, 
respondía el otro guardia, que 
llegó a pasarle los brazos, estan-
do, al parecer, en la actualidad 
algo impedido de uno de ellos;,: 
como agresor a fuerza armada, 
sufrió una porción de años de 
presidio, del que salió hace unos 
cuatro o seis años. 
Como puede verse,, sus hechos 
son los de hombre bravucón y 
valentón; cazador furtivo y sal' 
teador de caminos, amigo de 1 
ajeno, de cuyo producto vivía, 
sin conocer ni respetar a radi^ 
He aquí, en pocas líneas, la n ~ 
gra historia de Alejo García. 
J. VEGA. . 
Ya este número en máqu^a' 
sabemos por noticias de buen or 
gen que en el término de Daroca rrala-Alejo García, viéndose acoi 
do por la Guardia civil ^ J.se. 
puesto, hizo frente a S*SJ on 
guidores, ios cuales dispar 
contra él, matándole. 
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